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ウシ ヤギ ヒツジハムスター ウサギ ウマ ブタ ペッカリー イヌ
① 粘膜の厚さ (pm) 606 459 620 638 627 1840 1836 2000 933
② 腺の長さ (〟m) 452 380 552 526 486 1671 1565 1800 756

































































































較 して調べてゆ くことにより,霊 長類 におけ る草食性 の進化の過程が 考察出来 る と考 えている｡
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